




































































































































































































































































































































紀半ばの時代，および 1990 年代以降の時代と対照することで，19 世紀半ば
から 1980 年代までの時代の特異性を明らかにし，そのうえで 19 世紀半ば以
前の時代にしぼって，近代を生成する内発的要因の可能性を探ってみよう。 
１）国民国家の時代 
厦門大学の庄国土教授によれば，19 世紀半ばから 1950 年代までに，東南
アジアに移住した中国系移民はおよそ 3349 万人，世界中では 4543 万人にの
ぼるという。また 1980 年代以降の東南アジアへの新規移民は，およそ 250




















































16 世紀半ばから 19 世紀半ばにかけての中国系移民の歴史は，貿易ネット






























































































は，ガレオン貿易期（1565 年～1815 年），ブルボン改革期（1750 年～），





































































16 世紀から 18 世紀にかけての貿易港としてのセブの凋落，そしてセブの
行政官による貿易の独占は，中国人商人（Sangley）とセブアノ住民の数を
著しく減少させた。1595 年に 200 人を数えた中国人は，1740 年代には 18
人から 25 人へと減少している（Fenner 1985: 41）。これに対して中国系メス
ティソは，1740 年代に 100 人に増えている。1830 年代のパリアンの人口は，
中国系メスティソが約 1200 人であったのに対し，中国人 6 名，スペイン人
























も見られる。1779 年，セブ司教区には 25 人の在俗神父がおり，うち３名が
メスティソであった。それが 1830 年代になると 61 人中 24 人に増えた。ま
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